








































































































































































































































































































































































































































































































































































































・全国大会レベル ６ ・関東大会 ５
・東京都ベスト１６以上 ４ ・市大会優勝 １
・東京都ベスト３２ ２ ・県大会準優勝 ２
・地区大会 ２ ・所属連盟１部３位 １
・区大会優勝 ３ ・県大会出場 ４




























・ミーティング ２ ・プライベート １０
・常に行動を共にする １ ・会話 １０
・相談 １ ・遊ぶ １５
・挨拶 １０ ・チームのことを話す ５



































１．合宿 １１ ２．ミーティング １７
３．移動時間 １０ ４．食事中 ７

















１．技術の向上 ７ ２．精神力・忍耐力 ７
３．選手間のコミュニケーション ４ ４．信頼関係 １
５．挨拶・礼儀（社会性） ０ ６．チームの団結・統一・チームワーク向上 ２３
７．集団生活・規則 ５ ８．（競技に対する）モチベーションを高める ０
９．その他 ０
計 ４７
 ２合宿と普段の練習では何が違うか？（自由回答）
Word参照
 ３合宿をする前とした後と変化あるか？
１．ある ２５
２．どちらかといえばある １１
３．どちらかといえばない １
４．ない ０
５．無回答 １０
計 ４７
 ミーティングの必要性は何か？（複数回答可）
１．選手間の目標一致 ４０
２．プレー面の確認 ３２
３．連絡事項の確認 ２１
４．選手同士指摘い合う場 ２７
５．監督・指導者が指摘する場 ２０
―２５５―
６．ミーティングは必要ない ０
７．その他 １
計 １４１
 ミーティングの頻度はどれくらいか？
１．毎日 ５
２．練習日は毎日 １３
３．週４～５日 １
４．週２～３日 ８
５．週１日 １４
６．それ以下 ６
計 ４７
 試合中のコミュニケーションはどのようにおこなわれているか？（複数回答可）
１．プレーの確認 ３７
２．チーム内の雰囲気向上 ２８
３．意志疎通 １８
４．目（の動き）・表情 ２５
５．ボディタッチ ２０
６．試合中は取らない ０
７．その他 ０
計 １２８
 目標レベルを一致させ、気持ちの格差を生じさせないために何が大切か？（複数回答可）
１．レギュラーと控えの選手の関係をきちんと築く １６
２．お互いに目標を決める １０
３．監督が一つの目標を決める ４
４．選手同士互いに認め合う ２３
５．気持ちの格差が生じてしまうのはしょうがない ３
６．その他 ０
計 ５６
 チーム全体としての目標は？
１．試合に勝って上を目指す ３４
２．とにかくみんなで楽しむ ４
３．その他 （目標を決めてそれに向けて頑張る） ７
（チームにより異なる）
（１人がみんなのために、みんなが１人のために）
（試合に勝つのは前提で、その中で楽しむ）
４．無回答 ２
計 ４７
 チーム内のコミュニケーションと競技力・技術力は関係しているか？
１．非常に関係している ３０
２．どちらかといえば関係している １５
３．どちらかといえば関係していないい １
４．無関係 １
計 ４７
―２５６―
付録B
アンケート調査の自由回答
 練習以外のコミュニケーションの必要性
－１ なぜ必要か？
・意志の疎通がないとプレーに影響が出るため
・意志疎通しやすくするため
・一緒に遊ぶことによって改めて知ることがある
・お互いのことを良く知るため
・深いコミュニケーションが取れるようになるため
・練習以外でもコミュニケーションを取っていれば練習でのコミュニケーションも取り
やすいから
・普段の生活からコミュニケーションを取っていればお互いのことが分かり合えるから
・お互いにどんな人間なのか、どんな考え方をするのか知ることができる
・コミュニケーションをさらに円滑に取れるようになるから
・練習以外のコミュニケーションで絆をより深めることでチームがより良いものになる
から
・人としてスポーツをしている時と違う面を見ることができるから
・チームメイトとの中を深めるため
・普段からコミュニケーションを取れていないと、練習、本番に発揮されないから
・友人としての付き合いも必要だから
・チーム競技だから連係が大事
・人と人との関係は、練習時のみでは信頼関係などが生まれにくいため
・心と心が繋がっていなければ信頼し合える仲にはなれないし、個々の良さを出せない
から
・日頃からコミュニケーションを取ることで、チーム内の雰囲気が良くなる
・部活動だけではどんな性格か分からないから
・練習だけでは得られないことがたくさんあるため
・練習以外のコミュニケーションが練習中のコミュニケーションにつながるから
・チームメイトの性格など知っておくことが大切だと思うから
・意識的に取るのではなく、自然と一緒にいる時間が長いから家族みたいな感じ
・性格やその人の癖が分かるから
・本当の意味での信頼関係を築くため
・相手のちょっとした変化に気付けるから
 先輩後輩との関係を円滑にするために心がけていたことは？
・なるべく多くコミュニケーションを取ろうとした
・先輩を敬う
―２５７―
・気遣いを心がけた
・オンとオフのメリハリをつける
・意識するときとしないときがあってよいと思う
・先輩を立てる
・明るく声をかけるよう努めた
・どんな内容でもとにかく話を聞く
・自ら積極的に話しかける
・思ったこと、感じたことはその場ではっきりという
・挨拶をしっかりすること
・言葉遣いに気を付けた
・敬語をしっかりつかう
・冗談を交えて会話する
・笑顔
・応援
・悪い習慣や決め事は自分の代でなくす
・先輩には言葉遣い、後輩には話しやすい雰囲気づくり
・できるだけ先輩の言うことを聞く
・気配り、周りに気を配って空気を読む
 合宿について
－２ 合宿と普段の練習では何が違うか？
・練習以外の時間を共に過ごすので、コミュニケーション向上になる
・普段取れないコミュニケーションが取れる
・気持ち的な部分
・練習量や時間
・団結力
・緊張感
・団体行動の意識
・個人の能力を伸ばす練習よりも、チームという組織を強くする練習が重視されていた
・競技のことを考える時間が増える
・やる気、元気、気合
・メンバーと関わる時間
・雰囲気
・合宿の期間はチームメイトとずっと生活を送っているので、集団でまとまった行動を
取ったり、規則を守る大切さを知るということ
・練習の質
・寝食を共にすることで相手を気遣う時間や場面が増え、普段の練習より「チーム」と
いうものを意識して行動する
―２５８―
・１日中一緒にいるということ
・息抜きの場が全くない
・周りの健康状態など気にしていた（→普段の練習より合宿のほうが体力的にも精神的
にも疲れるため）
・競技への没頭できる環境
・先輩、後輩との距離が近くなる
・生活をするということ
・集中できる環境、人間力
・チームが結束できる
―２５９―
